































































































　③お家ごっこ（5 歳女児 4 名、保育室）














































































































































                                                                   
・サンタさんは子どもの頃ってあるの？
・サンタさんはどこに住んでいるの？                                   
・サンタさんはどのくらいプレゼントを持っていますか？　  
・サンタさんはお母さんがいるのかな？                          
・サンタさんは何歳ですか？                                            
・サンタさんはどんな色が好きですか？                          
・サンタさんは幼稚園に行ったことがありますか？              
・サンタさんはどんなアニメが好きですか？                    
・サンタさんはなんで空を飛ぶの？
・サンタさんの家はどこですか？
・サンタさんの誕生日はいつですか？                            
・どれくらいおもちゃをくれるの？         
・サンタさんは世界には何人いるの？                          
・サンタさんは北極以外に住んでいるんですか？             
B幼稚園　2019年11月19日（火）　3 歳児
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